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Koulujen opettajille, oppilaille ja lasten vanhemmille.
Koulun vapautuksesta.
SUOMEN KANSANVALTUUSKUNNAN
VALISTUSASIAIN OSASTO
HELSINKI
03.02.1918
Aruosisatainen on ollut maassamme henkinen jääkausi. Opetuslai-
tokset jakansanvalistustyö ovat kituneet taantumusmielisten hallitusten
vallanalaisuudessa pääsemättä sisäisesti kasvamaan ja kukoistamaan.
Näin on ajan pyörä rynnännyt ohitse jättäentaakseen koulun, jonka
työskenteli jät masentunein mielin näkevät, miten sopeutumaton heidän
työnsä on uutta aikaa palvelemaan.
Mutta eteenpäin rientävää elämää on mahdoton ikuisesti pidättää.
Koululaitoksenkin kovan jääkuoren alta pursuvat uuden toivon ja uskon
väkevät virrat. Vanhojen valheitten sarja vieroittaa rehellisiä ja valis-
taneita hengen viljelyksen uurastajia. Ja yhä suurempi on niiden
jotka pyrkivät kohti väsymättömän tutkimuksen paljastamia
totuuksia. He tuntevat syvästi, että koko koululaitoksemme on perin-
pohjin uudistettava.
Niin onkin ollutvain kysymys siitä, miten saada uudet tuulet puhal-
tamaan koulun ummehtuneeseen ilmapiiriin. Nyt antaa vastauksen val-
lankumous, joka tulee tälläkin alalla murtamaan tel jet edistyksen tieltä.
Vallankumouksen edistysvoima saattaa vuosisataisen jään liikkeelle, ja
kohta tulvehtivat kaikkialla maassamme keväiset virrat.
On tullut päivä, jolloin opista miltei osattomaksi jäänyt työväen-
luokka astuu toteuttamaan sivistyksensä oikeutusta. Samalla se laskee
perustuksen vapaaUe, kansanvaltaiselle ja yleiselle kansalaiskoululle,
johonköyhimmänkin lapsen pääsy tehdään mahdolliseksi ja jonka opet-
tajisto vapautetaan virkavallan puristuksesta, samalla kun koulun ope-
tus lakkaa olemasta yläluokan itsekkäitä tarkoituksia palveleva. Uudessa
koulussa lakkaa uskonnon nimessä harjoitettu Mooseksen aikuisten käsi-
tysten ja harhaluulojen opettaminen ehdottomina totuuksina. Sen si-
jaan sisällytetään koulun ohjelmaan yhteiskuntatieteeseen perustuva
siveysoppi. Historian, kuten muidenkin oppiaineiden opetus, samoin
kuin koko opetusmenettely saatetaan uusille urille. Koulun ja muun
valistuksen työ ja tämän työn tekijät tulevat kansanvallan voimalla
kohotetuiksi syrjäytetystä asemastaan etualalle, ja tämän rakentavan
työn hyväksi tulee uusi yhteiskunta mielellään varoja käyttämään.
Suuri koulun uudistus ei voi kunnolla käydä päinsä ilman opettajain
innostunutta myötävaikutusta ja koulun laajaa itsehallintoa. Tästä ei
sosialidemokratian keskuudessa voi olla eri mieltä. Ryhtykööt sen
vuoksi valistuneet opettajat itse alotteeseen näissä asioissa ja olkoot var-
mat siitä, että tästä lähtien valtiovalta Suomessa lämpimästi kannattaa,
koulun vapautusta ja jalon kasvatuksen ihanteita.
Vallankumous on taistelua. Koulun työ on rauhan työtä. Mutta
vallankumoustaistelulla aukenevat koulun rauhalliselle työlle uudet
mahdollisuudet ja kasvatukselle uudet tulevaisuuden näköalat. Sentäh-
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clen jokainen, kellä sykkii sydän vapaan koulun, kasvatuksen ja valis-
tuksen suurelle asialle, iloitsee vallankumouksen saavutuksista ja toivoo
sen lopullista voittoa.
Taistelutilanteen jatkuminen luonnollisesti vielä vaikeuttaa koulun
työtä monin paikoin. Siitä huolimatta olisi opettajiston ja oppilaitten
koetettava jatkaa rauhallista koulutyötä, missä se vain voi vaaratta
käydä päinsä.
Opettajat alkakoot omasta alotteestaan soveltaa vapaampaa käsi-
tystä opetuksessaan, tietoisina siitä, että hengen vapauden suuntaan tulee
tästä lähtien viitoitettavaksi koululainsäädäntö ja uusittavaksi koulujen
ohjelmat ja useat oppikirjat. Lasten vanhempia puolestaan keholtamme
antamaan koulujen työlle tukea. .
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